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líssr- (Compañía ^ ) r a m á f Í G a 
de 
María guerrero 
= y = = = = = 
Jpernando ^ ) í az 
Í>?O de S^endoza ^ Ü¿3 
GRAN FÜI4GIÓH 
hoy miérco les 19 de Septiembre de Í9Í7 
( S E G U N D A D E flBOfiO) 
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P R O G R A M A 
E S T R E N O 
del drama en tres actos, en verso, original de D. Francisco 
Villaespesa, titulado 
1 
M m 
1 
ji. ^ J . 
R E P A R T O 
María de Pacheco Sra. Guerrero. 
D. Pedro Pérez de Guzmán. Sr. Díaz de Mendoza (F.) 
D. Juan de Padilla 
E l Arcediano . 
Sosa 
Lope de Sanabria » Oirera. 
Marqués de Villena. . . . » Guerrero. 
Ramiro * Vargas. 
Ludo vico de Ghavres . . . » Medrano. 
Un ballestero » Urquijo. 
Díaz de Mend.a y Guerrero (P.) 
Valentí. 
Juste. 
D. Sancho. Dafauce. 
D. García » Urquijo. 
Damas, pajes, escuderos, séquitos de imperiales, comuneros, 
gente de armas, nobles, pueblo, etc. 
A las DIEZ MENOS CUARTO de la noche 
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PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Plateas y palcos bajos sin entradas. 
Palcos principales sin ídem 
Palcos segundos sin ídem 
Butaca con entrada 
Delantera de galería principal 
Asiento galería pral. con respaldo. 
Grada de galería principal 
Delantera de galería segunda 
Asiento de galería segunda 
Delantera de paraíso 
Entrada de palco 
Entrada general 
Los impuestos á cargo del público. 
Pesetas 
40 
20 
15 
7 
3 
3 
2,50 
2,50 
2 
1,50 
1 
1 
NOTA.—Para mayor comodidad de los abonados, se despa-
chan en la taquilla bloques especiales de entradas de palcot 
valederas para todas las funciones. 
parcas de perfumería de /ama mundial 
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Agnel. 
Atkinson. 
Benedictina. 
Bonrjois. 
Candé». 
Coty. 
Coud ra y. 
Colgatee. 
D' (Jre.ay. 
Dorín. 
Floralia. 
Gal. 
( i ra v icr. 
(i uerlai n. 
Gavilla. 
Gellé. 
• 
Gosnell. 
Honbigant. 
Higea. 
U e«c i L i e ncl i e u. 
Lnbín. 
I^entlneric. 
Ori^a. 
Peele. 
I 'ierre. 
Pinand. 
Piver. 
Rigartd. 
R. Gallet. 
Robillard. 
Simón. 
Violet. 
L O S P R O D U C T O S ACREDITADÍSIMOS DE E S -
T A S M A R C A S , SE V E N D E N Á PRECIOS SIN 
C O M P E T E N C I A EN EL PISO PRINCIPAL DE L O S 
Almacenes 6uillén 
S A N T I A G O , m 
EXPOSICION P E R M A N E N T E 
